



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12世 紀初頭ハ ラブの住 民指導者たち
　
高
い
と
考
え
ら
れ
、
上
記
の
齟
齬
は
情
報
源
と
な
っ
た
人
物
の
立
場
の
違
い
を
反
映
し
　
た
情
報
の
一
部
欠
落
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ー
ル
デ
ィ
ー
ン
に
派
　
遣
さ
れ
た
使
節
団
の
う
ち
一
部
は
ハ
ラ
プ
へ
帰
還
し
、
ア
ブ
ー
・
ガ
ー
ニ
ム
ら
は
直
接
　
ブ
ル
ス
キ
ー
の
許
へ
赴
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
⑳
　
団
斡
ゲ
温
ず
]≦
仁
言
日
日
匙
Hび
昌
巴
-帽
鍍
踏
ゲ
五
剛
九
/
一
=
一五
・
二
六
年
に
フ
　
ァ
フ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
暗
殺
さ
れ
た
後
、
そ
の
地
位
を
継
い
だ
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
　
は
、
谷
口
一
九
九
六
"
八
五
ー
八
六
頁
を
参
照
せ
よ
。
⑱
ω
↓
8
ω
曽
圃
1
ω
舘
縛
↓
∪
ζ
詈
b。
恥。①
餌
歯
b。謡
`
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
と
ボ
ヘ
モ
ン
ド
　
の
到
来
時
期
が
史
料
間
で
食
い
違
う
。
↓
U
窰
は
、
一
〇
月
下
旬
に
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
　
が
到
来
し
、
そ
の
後
ボ
ヘ
モ
ン
ド
が
攻
め
て
き
た
と
す
る
冖
↓
U
竃
ご
鵠
①
菖
。
「
　
方
、
じd
同
で
は
ボ
ヘ
モ
ン
ド
と
の
交
渉
は
同
月
=
一日
と
さ
れ
、
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
の
　
劉
着
時
期
が
一
〇
月
末
と
な
っ
て
い
る
冖
じσ
↓
S
ω
謹
◎。
]
。
㊧
　
そ
の
後
五
二
二
/
一
二
九
・
二
〇
年
に
暗
殺
さ
れ
る
冖谷
口
一
九
九
八
"
三
八
　
頁
]
。
⑳
　
ハ
ラ
ブ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
が
外
交
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
谷
口
　
淳
↓
「
一
一
i
一
三
世
紀
ハ
ラ
ブ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
と
支
配
者
」
　
『
東
洋
史
研
究
』
五
七
　
巻
四
号
(
一
九
九
九
年
)
"
七
八
三
-
七
八
六
頁
を
参
照
せ
よ
。
こ
の
論
文
は
以
下
「
谷
　
口
扁
九
九
九
」
と
略
記
す
る
。
⑳
　
諺
び
口
巴
・掴
霧
餌
ロ
諺
ザ
ヨ
＆
Hぎ
諺
ぴ
日
智
N鋤
斜
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
谷
口
一
　
九
九
六
㈹
七
一
i
七
二
頁
を
参
照
せ
よ
。
⑫
谷
口
一
九
九
六
軸
八
九
ー
九
〇
頁
嚇
谷
口
一
九
九
九
"
七
八
八
ー
七
八
九
頁
。
⑱
　
谷
口
一
九
九
八
"
四
五
-
四
六
頁
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
事
例
と
し
て
、
五
　
一
六
/
一
一
二
二
年
に
バ
ド
ル
ッ
ダ
ウ
ラ
・
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
が
フ
ァ
フ
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
　
に
ハ
ラ
ブ
の
諸
事
を
任
せ
た
Q
魯
、畠
隷
"
§
、
慧
肆
い
篤ミ
ヤ
ミ
)
と
言
わ
れ
て
い
る
　
肩
U
ζ
一
叫
旨
り
呂
と
い
う
記
述
を
あ
げ
て
お
く
。
⑭
　
↓
U
ζ
ご
お
O
び
.
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
谷
口
一
九
九
六
"
八
四
頁
も
参
照
せ
　
よ
。
⑳
↓
∪
]≦
ビ
bo
置
磐
　
ア
ジ
ャ
ミ
ー
家
の
ア
ブ
ド
ヅ
ラ
フ
マ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
谷
口
　
一
九
九
六
"
七
七
-
七
八
頁
を
参
照
せ
よ
。
⑳
　
=
世
紀
後
半
か
ら
=
一世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
地
中
海
沿
岸
の
タ
ラ
ー
ブ
ル
ス
　
(
ト
リ
ポ
リ
)
で
も
カ
ー
デ
ィ
ー
が
権
勢
を
振
る
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
ア
ン
マ
ー
　
ル
家
の
カ
ー
デ
ィ
ー
が
自
ら
軍
隊
を
持
ち
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
て
お
り
、
ハ
ラ
ブ
と
　
は
か
な
り
異
な
っ
た
状
況
が
展
開
し
た
門佐
藤
次
高
「
=
～
一
一
一世
紀
シ
リ
ア
地
方
　
社
会
の
裁
判
官
」
　
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
三
四
巻
二
号
(
一
九
九
二
年
)
"
五
ー
六
頁
]
。
⑳
　
ザ
ン
ギ
ー
朝
の
マ
ド
ラ
サ
創
設
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
阿
久
津
正
幸
「
ザ
　
ン
ギ
ー
朝
ア
レ
ッ
ポ
の
マ
ド
ラ
サ
建
設
」
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
五
三
(
一
九
九
九
年
)
鱒
　
一
-
二
五
頁
を
参
照
せ
よ
。
141
